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СОУЧАС́ТИЕ В ПРЕСТУПЛЕ́НИИ, умышленное совместное участие 2 или более 
лиц в совершении умышленного преступления (ст. 16 УК Республики Беларусь). 
Уголовно-правовое значение соучастия состоит в том, что оно является одним из 
самостоятельных оснований уголовной ответственности. Ст. 16 УК расширяет сферу 
действия статей Особенной части УК, устанавливая наказуемость действий, которые 
прямо не указаны в Особенной части как преступления. Кроме того, соучастие оказывает 
существенное влияние на назначение наказания. Объективные признаки соучастия: 
1) участие в совершении одного и того же преступления 2 или более лиц. Каждый из 
соучастников преступления должен обладать всеми признаками субъекта преступления, а 
исполнитель (соисполнители) ещё и признаками специального субъекта, если совершается 
преступление со специальным субъектом. Однако Пленум Верховного Суда Беларуси в 
ряде постановлений разъясняет, что соучастие может иметь место и при совершении 
преступления совместно с ненадлежащим субъектом преступления; 2) совместность 
действий соучастников преступления. Действия всех соучастников взаимообусловлены, 
т. е. действие каждого участника преступления является необходимым условием 
совершения действий другими соучастниками; 3) преступный результат является единым 
для всех соучастников преступления. 
Субъективные признаки соучастия: 1) соучастие возможно только в совершении 
умышленного преступления. При неосторожном совместном причинении вреда нет 
соучастия, и каждый из сопричинителей несёт ответственность за свои действия 
самостоятельно; 2) умысел на совершение преступления является единым для всех 
соучастников; 3) участие в совместном совершении преступления осуществляется только 
с прямым умыслом; 4) соучастники осведомлены об участии в совершении преступления 
других лиц. Если лицо умышленно способствует совершению преступления другим 
лицом, которое не осведомлено о таком способствовании, то оказавший содействие 
признаётся соучастником, а непосредственный исполнитель признаётся действующим вне 
соучастия. Соучастие возможно только в совершении конкретного преступления. Каждый 
из соучастников должен хотя бы в общих чертах знать о том,  в совершении какого 
преступления он участвует. Объективное способствование преступлению при отсутствии 
знания о том, что оказывается содействие преступлению, соучастия не образует. Не 
является соучастием одновременное и в одном и том же месте совершение преступлений 
лицами, действующими самостоятельно и независимо друг от друга. Соучастие возможно 
на любой стадии совершения преступления до его полного завершения. После окончания 
преступления соучастие невозможно и речь может идти только о прикосновенности к 
преступлению. 
Как и всякое преступление, соучастие обладает всеми признаками состава 
преступления. Объект преступления, совершаемого в соучастии, является единым для 
всех соучастников. Объективная сторона преступления кроме выполнения исполнителем 
указанного в статье Особенной части деяния характеризуется также совершением 
специфических деяний иными соучастниками. Соучастие возможно как в преступлениях, 
совершаемых путём действия, так и путём бездействия. Само соучастие может также 
выражаться в действии и бездействии. Фактический объём действий соучастника значения 
не имеет.  
Субъективная сторона соучастия характеризуется прямым умыслом на участие в 
совершении преступления совместно с другими лицами. При этом степень 
осведомлённости о других соучастниках и их действиях значения не имеет: достаточно 
знания о присоединившейся деятельности хотя бы ещё 1  лица,  а также осознания 
конститутивных признаков состава совместно совершаемого преступления. Само же 
преступление может совершаться как с прямым, так и с косвенным умыслом. Причинение 
вреда по неосторожности вменяется в вину только исполнителям преступления. Мотивы, 
побудившие принять участие в преступлении, и цели, к которым лицо стремится через 
такое участие, для признания действий соучастием значения не имеют. Однако мотивы и 
цели совершаемого преступления подлежат обязательному учёту при квалификации 
действий каждого из соучастников. Субъекты соучастия – лица, принявшие совместное 
участие в совершении преступления, – должны обладать всеми признаками субъекта 
преступления и именуются все вместе соучастниками, а по отдельности – как соучастники 
соответствующего вида.  
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